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Rozbor zadání 
Cílem této diplomové práce je prostudování teoretické ásti inteligentních 
elektroinstalací dnes používaných systém a zpracování projektové dokumentace 
daného objektu.  
 V teoretické ásti jsou popsány základní rozdíly mezi klasickou a inteligentní 
elektroinstalací, druhy ízení, základní topologie systém a zpsoby komunikace 
pipojených zaízení. V následující ásti je pehled sbrnicových systém, které se u nás 
využívají, pehled komponent, který se do systém pipojuje.  
V další ásti je zpracována teorie bezdrátové technologie XComfort od spolenosti 
Eaton a systémová elektroinstalace Ego-n od spolenosti ABB, které jsou využity pro 
zpracování praktické ásti diplomové práce. Zde je popsáno, jak systémy fungují, 
podrobn popsány prvky systém. V závru teoretické ásti práce je zpracována cenová 
kalkulace navržených ešení.  
V praktické ásti, která je uvedena v pílohách diplomové práce je zpracována 
vizualizace objektu, pro který byly systémy navrhovány. Následn jsou vypracovány 
projekty inteligentní elektroinstalace bezdrátového systému XComfort a sbrnicového 
systému Ego-n. Souástí projektu jsou návrhy rozmístní prvk v objektu a schéma 
rozvad. V závru praktické ásti je zpracována technická zpráva k tmto 
elektroinstalacím.        
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Úvod 
Na elektrické instalace budov jsou poslední dobou kladeny stále vyšší požadavky.  
Jedná se o zvýšení komfortu, snížení finanních náklad na energii a možnost 
pozdjších zmn. Tyto požadavky mohou plnit rzné samostatné systémy zajišující 
provoz budovy. Jeden ovládá osvtlení, druhý vytápní, další provoz žaluzií, 
klimatizace a podobn. Každý systém pro svj provoz potebuje snímae a zaízení. 
Tyto samostatné systémy obvykle nelze spojit tak, aby mohly vzájemn komunikovat, 
ímž by se dosáhlo maximálních možností daného zaízení.  
Tato omezení lze pekroit systémy inteligentní elektroinstalace, kdy jednotlivé prvky 
systému si mohou pedávat informace a vzájemn spolu komunikují. Vzájemnou 
podporou pi ízení jednotlivých funkcí je možné dosáhnout výrazného snížení náklad
na energii. Systémové inteligentní elektroinstalace umí nabídnout vysoký komfort 
ovládání s možností vzdáleného pístupu. Komunikaní rozhraní umožují vzdálené 
vizualizace a správu, popípad servis celé instalace. Stisknutím jediného tlaítka jsme 
schopni najednou ovládat osvtlení, topení, rolety a další spotebie v budov nebo v 
libovolné návaznosti je propojit dle konkrétního požadavku. Pokud má uživatel potebu 
zmnit funkci daného tlaítka, lze to bez nutnosti jakýchkoliv stavebních úprav zmnit 
pouhým peprogramováním. Pes nesetnou adu výhod má inteligentní elektroinstalace 
i svou nevýhodu a tou je vyšší poizovací cena oproti klasické elektroinstalaci. Proto je 
ped projektováním dobré zamyslet se nad tím, co všechno budeme od instalace 
vyžadovat.  
 úvodu mé práce se nejprve zamím na popis inteligentní budovy vetn dnes 
používaných topologií, zpsobu ovládání a její ídicí systémy. V druhé ásti mé 
diplomové práce je návrh konkrétního ešení inteligentního domu pomocí sbrnicového 
systému Ego-n od spolenosti ABB a bezdrátové ešení XComfort od spolenosti 




1. Rozdíl mezi klasickou a inteligentní elektroinstalací 
1.1. Klasická elektroinstalace 
Jedná se o základní typ elektroinstalace používaný v eské republice. Pro tuto instalaci 
je charakteristické silové vedení, které je zárove zdrojem elektrické energie. Funknost 
každého tlaítka je statická a je s ním pevn svázána. Toto tlaítko ovládá pouze 
zaízení, s nímž je svázáno kabely. Lze tedy definovat stavy typu zapnuto/vypnuto, 
žádné jiné. Pro penos další informace je nutná instalace dalšího vedení a tedy i zásah 
do elektroinstalace. Jednotlivé okruhy nejsou kompatibilní, vznikají tedy autonomní 
systémy instalací vzájemn nekomunikující. [2] Tato instalace je urena pedevším pro 
nenároné uživatele. Nevýhod je mnoho, pedevším chybí ídicí jednotka, která by 
zastávala dohled nad ízením. Jednotlivé systémy kabeláže mají pesn vymezené 
funkce, kterých není mnoho a žádné další nelze pidávat. A v neposlední ad není 
možná zmna dispozic bez zásahu do kabeláže, což asto znamená pímý zásah do 
instalace. Klasická elektroinstalace je velmi nároná na prostory, protože každá funkce 
znamená jednu kabeláž navíc a tedy i vtší potebu plochy pro její umístní. Co se týe 
výhod, je to hlavn dnes již možná kombinace s prvky inteligentní elektroinstalace. Je 
tedy možné na klasicky vedené základní systémy pipojit nadstandardní moderní 
systém. Nabízí se také možnost napojení na obnovitelné zdroje energie [3]. 

Obrázek 1-1Schéma klasické elektroinstalace [11] 
1.2. Inteligentní elektroinstalace
Základním rozdílem mezi klasickou a inteligentní el
inteligentní elektroinstalace je
komunikují bezdrátov. 
vzájemn se ovlivovat. Jedná se o otev
jednotkou, která má na starosti dohled a 
jednotlivé prvky komunikují p
Nastavení systému probíhá pomocí 
zmna funkcí a dispozic 
zpsobem zasahováno do již fungujícího systému. 
Krom jednoduchosti instalace a zm
elektroinstalace díky konfiguraci pomocí uživatelsk
komunikaní propojení mezi jednotlivými prvky, kdy je každém
více funkcí.  
Požadavky na prostor jsou u inteligentní
jsou totiž mnohem menší, než u klasické elektroinst
místo jinak urené pro složité instalace 
zde je možné napojení na obnovitelné zdroje energie




 bu	 datová sbrnice, nebo prvky systému mezi s
Jednotlivé systémy tedy mezi sebou mohou 
ený systém, který mže zahrnovat
ízení jednotlivých v
ímo mezi s sebou. [2]  
konfiguraního programu. Je tedy možná jakákoliv 
pomocí programu a to bhem provozu, aniž by bylo n
n v systému bez pímých zásah




kabeláže. Stejn jako u klasické elektroinstalace i 
. Ovládání programu je velice 
novat žádnými profesním
1-2 Schéma inteligentní elektroinstalace [12]








. Jednotlivé prvky 
vého ešení šetí 
i znalostmi.[3]. 
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Obrázek 1-3 Závislost náklad na výkonnosti elektroinstalace [13] 
Na obrázku vidíme, že v pípad vtší náronosti systému celé elektroinstalace jsou pi 
použití klasické konvení instalaci náklady podstatn vyšší a zdaleka nedosáhneme 
požadovaného komfortu, který bychom od instalace oekávali. 
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2. Druhy ízení 
2.1.Centralizovaný systém
V tomto systému je jedna centrální ídicí jednotka, propojená pomocí datové sbrnice s 
ostatními komponenty instalace. Tato jednotka obsahuje softwarové vybavení, které jí 




• hlavní výhodu tchto systému patí nižší cena používaných senzor a aktor. 
Dále pak pehledné umístnní programu v jediné jednotce.  
Nevýhody: 
• nutnost propojení všech prvk s centrální jednotkou. Dále pak vysoká složitost 
funkce centrální jednotky a pedevším fakt, že pi poruše centrální jednotky 
dochází k poruše instalace jako celku. 

2.2. Decentralizovaný systém
V tomto systému jsou spolen komponenty propojeny pomocí datové sbrnice. Není 
zde ale žádný centrální prvek, každý prvek se ídí autonomn svým vlastním 




• variabilita systému, jednodušší propojení prvk, a pedevším pak stabilita pi 
výpadku jednoho prvku nedochází ke kolapsu celého systému a mimo provoz 
zstává pouze ást instalace. 

Nevýhody  
• vyšší cena jednotlivých prvk z dvodu vyššího stupn inteligence. Pi 
složitjších aplikacích nejasná struktura propojení jednotlivých komponent a 
hledání chyb v programu.  
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3. Topologie systém
3.1. Lineární topologie 
jednotlivé komponenty jsou zapojovány postupn za sebe do jedné ady. Instalace 
tohoto typu topologie je velmi jednoduchá, ale pi perušení linie v kterémkoli bod
dochází k výpadku celé zbývající struktury [22].

Obrázek 3-1 Lineární topologie systému 

3.2. Hvzdicová topologie  
všechny prvky jsou propojovány od jednoho stedu, vtšinou je tímto bodem ídicí 
jednotka. V tomto typu zapojení nezpsobí výpadek jedné ásti vedení poruchu na 
jiných ástech, ale za cenu vysoké spoteby vodi potebných pro realizaci [22]. 
Obrázek 3-2 Hvzdicová topologie systému 
3.3. Kruhová topologie  
 využívá výhody lineární topologie, ale jednotlivé prvky jsou seazeny za sebou a tvoí 
uzavený kruh, kdy datová sbrnice koní v míst, odkud vyšla. Perušení sbrnice v 
jednom bod tak nezpsobí poruchu ásti systému. Toto zapojení se ale vtšinou
	






mít zapojení do tzv. neuzaveného kruhu, kdy se sbrnice pivede až do místa, odkud 
vyšla a ponechá se nezapojená. Její pipojení se realizuje až v pípad perušení sbrnice 
[22].
Obrázek 3-3 Kruhová topologie systému

3.4. Stromová topologie  
komponenty jsou rozmístnny do rzných vtví dle poteby a tvoí tzv. strukturu 
stromu. Výhodou je, že pokud dojde k výpadku nkteré z vtví, nedochází k výpadku 
systému jako celku. Nevýhodou mže být nepehlednost celé struktury pi špatném a 
nelogickém naplánování systému [22]. 
Obrázek 3-4 Stromová topologie systému 

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3.5. Kombinovaná topologie  
jedná se o rzné kombinace všech pedcházejících druh topologií. Mže k ní docházet 




4. Zpsob penosu dat 
4.1. Kabelové systémy 
Pro penos informací je využíváno datové sbrnice, kterou tvoí kabel s vodii. 
V souasné dob je to nejpoužívanjší technologie penosu dat na trhu. Nevýhodou je, 
že pro realizaci je nutná instalace kabeláže pro datový penos a nemožnost rozšíení 
systému o nové prvky bez zásahu do stavby. 
4.2. Bezdrátové systémy
Pro penos informací mezi jednotlivými prvky využívají radiový signál. V tomto 
pípad je možné systém libovoln rozšiovat a doplovat. Úskalím tohoto systému je 
nižší spolehlivost komunikace zapíinná rušením, nebo stínním v nkterých typech 
budov (železobetonové nosníky, jiné silné vysílae v dosahu apod.). 

4.3. Kombinované systémy 
jedná se o kombinaci kabelových systém s bezdrátovými prvky. Komunikace je 
vtšinou zajištna za pomocí pevodníku, který je schopen pijímat i vysílat signál pro 
bezdrátovou komunikaci a souasn dokáže komunikovat s datovou sbrnicí 
kabelového systému. Tímto spojením je možné dosáhnout napíklad stavu komunikace 
bezdrátového senzoru s aktorem zapojeným v kabelovém systému. Takový systém je 
všestranný, využívá výhody obou systém a je možné ho libovoln rozšiovat a 
plánovat dle poteb zákazníka s ohledem na okolní podmínky. 

4.3.1. Porovnání výhod a nevýhod bezdrátových systému: 

• instalace bez zásahu do stavby 
• rychlost instalace  
• jednotlivé komponenty lze v prbhu mnit a doplovat bez pedchozích úprav 





• vyšší poizovací náklady komponent pi realizaci
• prvky systému komunikují bezdrátové, i pesto potebují napájení 
• tzn. nutnost instalace napájecích kabel, pop. výmna baterií 
• možné rušení penosu
• menší výbr jednotlivých komponent

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5. Pehled sbrnicových systém
5.1.1. Sbrnice 
Jedná se o skupinu signálových vodi, kterou mžeme rozdlit na skupiny datových 
adresových a ídicích vodi v pípad paralelní sbrnice nebo pro sdílení dat a ízení 
na spoleném vodii pi použití sériových sbrnic. Sbrnice nám vykonává penos dat a 
povel mezi dvma a více zaízeními. Penos dat nám zajišuje a ídí použitý penosový 
protokol.   
5.1.2. Protokol 
Jedná se o soubor pravidel pro penos mezi dvma a více uzly, systémy, regulátory 
5.2. KNX/EIB 
KNX/EIB je evropská decentralizovaná instalaní sbrnice vyvinutá spoleností ABB, 
která se používá pro síové spojení jednotlivých komponent. Zaízení si vymují 
informace pímo, tzn. bez použití centrální jednotky pouze s využitím datové sbrnice. 
Pipojená zaízení pracují jako rovnocenné sbrnicové pístroje.  Každý prvek má svou 
jedinenou fyzickou adresu, podle které je možné tento prvek pesn identifikovat. 
Obrázek 5-1 Decentralizovaný sbrnicový system[14] 
Komunikace mezi jednotlivými zaízeními probíhá pomocí telegram, které se penáší 
po sbrnici. Telegramy obsahují instrukce, jak se má cílový prvek zachovat.  
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Prvky systému mžeme rozdlit: 
• Systémové pístroje: Napájecí zdroj, komunikaní rozhraní RS 232, USB, 
tlumivka, liniová nebo oblastní spojka, datový vodi.  
• Senzory: tlaítkové ovladae, pohybové senzory, snímae hodnot (teplota, 
svtlo, déš, atd.), analogové a binární vstupy, termostaty.  
• Aktory:  Akní leny pro ovládání topení, spínací leny, analogové akní leny, 
spínací a stmívací leny, roletové a žaluziové akní leny.  
Jednotlivá zaízení se na sbrnici pipojují pomocí sbrnicové spojky. Akní leny a 
systémové pístroje mají tuto spojku integrovanou pímo na sob. Snímae se pipojují 
v instalaní krabici pomocí sbrnicové spojky a vrchní ást snímae (tlaítko, idlo) se 
pipojuje do PEI konektoru. Lze je libovoln mnit podle designu jednotlivého výrobce. 

Obrázek 5-2 Detail zapojení zásuvky pomocí sbrnicového kabelu 
 Sbrnici KNX mžeme realizovat pomocí tchto základních komunikaních médiích: 
5.2.1. KNX TP 
Toto komunikaní medium, kroucená dvojlinka, s penosovou rychlostí 9600 bit/s, bylo 
pevzato z EIB. Veškeré certifikované produkty EIB a KNX TP1 spolu vzájemn
komunikují na jedné sbrnici. 
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5.2.2. KNX PL, silové rozvody 
Toto komunikaní medium, s penosovou rychlostí 1200 bit/s, bylo rovnž pevzato z 
EIB. Veškeré certifikované produkty EIB a KNX PL110 spolu vzájemn komunikují a 
souasn pracují po elektrickém vedení (sí 230V). 
5.2.3. KNX RF, rádiové spojení 
KNX pístroje podporující toto komunikaní medium používají k penosu KNX 
telegram radiový signál. Ty jsou penášeny na frekvenci 868 MHz (VKV) s 
penosovou rychlostí 16.384 kbit/s. 
5.2.4. KNX IP, sít LAN, Internet  
Jak je doloženo v KNXnet/IP specifikaci, KNX telegramy mohou být také vysílány jako 
souást IP telegram, z ehož vyplývá, že k jejich penosu je možné využít sít LAN 
nebo Internet. Takže je možné použít klasické síové routery jako alternativu k USB 
pevodníkm. Nebo TP pátení linii lze nahradit rychlejší ethernetovou linkou. 
Systém lze nastavit pes PC pomocí USB. Délka sbrnice je maximáln 1 km a lze na ni 
pi-pojit nanejvýše 64 prvk [15]. 
5.3.Sbrnice M-Bus 
Sbrnice M-Bus neboli Meter-Bus, je urena primárn pro sbr dat z mi a rzných 
médií. Používá se proto nap. pro odety pitné a užitkové vody, elektrické energie, atd. 
Zaízení jsou pipojena k ídicí jednotce a pomocí koncentrátoru jsou data ukládána do 
poítae, kde jsou zpracována. Sbrnice je typickým propojením velkého potu zaízení 
na velké vzdálenosti, piemž penos dat je nutné zabezpeit proti chybám.  
Obrázek 5-3 Sbr dat na sbrnici M-Bus [15] 
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Typickou vlastností této sbrnice je malá etnost odeítání namených hodnot a tím i 
nízké požadavky mi na výpoetní výkon procesoru. Data jsou penášena pomocí 
komunikace Master-Slave. V rámci sbrnice je vždy jedna jednotka ídicí, tedy onen 
Master, která pijímá, vyhodnocuje a posílá data do jednotlivých úastnických stanic 
(Slave), jejichž maximální poet na jedné sbrnici je do 250 kus [15]. 
Obrázek 5-4 Komunikace na sbrnici M-Bus [15] 
5.4. Sbrnice LON 
Jedná se o sbrnicový decentralizovaný systém, jehož základním principem je sériový 
penos dat. Signál je penášen sériov ve tvaru zpráv, tzv. telegram. Jako penosová 
média lze použít kroucené páry vodi, elektrorozvodnou sí, vysokofrekvenní rádiové 
vlny, infraervené spojení, koaxiální kabel, nebo sklenná vlákna. 
Obrázek 5-5 Sbrnice LON [15] 
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 Systém LON používá protokol LonTalk, který je dnes již bžnou souástí uživatelské 
aplikace. Sbrnice LON se skládá z uzl a to bu	 ídí-cích, nebo regulátor, které mezi 
sebou komunikují. Své uplatnní nalezne pi propojování rzných systém, nap. 
pístupové systémy, ízení spoteby energií a vytápní. 
Za použití vhodného adaptéru lze jednoduše propojit sbrnici s poítaem a zobrazit tak 
požadovaná data uživatelm [10]. 
5.5.Ego-n 
Tato inteligentní elektroinstalace je vhodná pedevším pro rodinné domy a objekty 
residenního typu. V souasné dob se nejvíce využívá v rámci novostaveb i pi 
rekonstrukcích rodinných dom i byt. Jedná se o centralizovaný systém, piemž 
komunikace je zajišována pes sbrnici. Základem tohoto systému je ídicí modul, 
který nám zajišuje komunikaci mezi komponenty v systému pomocí sbrnice, která je 
oddlena od silového rozvodu 230V. Primární sbrnice nám propojuje snímae a akní 
leny. Tyto akní leny jsou ovládány pomocí datagram, které vysílají snímae. Na 
ídicí jednotku mžeme napojit až 64 prvk systému typu sníma a akní len.  
V rámci jedné instalace je možné využít až 512 prvk sníma, akní len. Sekundární 
sbrnice, která se umisuje zpravidla mezi rozvadi, nám zajišuje komunikaci mezi 
ídicími moduly a mezi moduly pro vzdálenou komunikaci. Základními aktory systému 
jsou spínací modul pro spínání proudu do 16A, spína žaluzií, modul stmívání a modul 
pro ovládání termohlavic vytápní. Ego-n Plus je programovatelný pouze pes PC s 
nainstalovaným programem Ego-n Asistent napojeným na komunikaní modul. 
Hlavním výrobcem v rámci eské republiky je firma ABB [9]. 
Obrázek 5-6 Topologie sbrnice Ego-n [16] 
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5.6. iNels  
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Obrázek 5-7 Topologie inteligentního systému iNELS [16]
 
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6. Komponenty využívané v inteligentních elektroinstalacích 
6.1.Ovládání osvtlení  
Mezi základní komponenty sytému patí regulace osvtlení v objektu, kde se podle 
nastavených parametr senzor nastavují jednotlivé svtelné scény. Pomocí inteligentní 
elektroinstalace mžeme snadno zvýšit komfort osvtlení. Obsluha mže jednotlivé 
svtelné scény ídit dálkov nebo naprogramovat si nkteré funkce systému, nap. pi 
odchodu z objektu vypnou všechna svtla. Osvtlení mžeme propojit s detektory 
pohybu, který nám pi zjištní pohybu rozsvítí požadované svtlo bez hledání spínacího 
tlaítka. Takové výhody najdou využití pi osvtlení schodišt i chodby. Další 
pedností je nižší spoteba elektrické energie, kdy mžeme naprogramovat rznou 
intenzitu svtelné scény napíklad pi sledování televize.  
6.2. Stínící technika 
Stínící technika nám umožuje ochranu ped povtrnostními vlivy poasí, nežádoucími 
tepelnými zisky a ochranu ped UV záením. Automatické ovládání stínní v závislosti 
na svtelných podmínkách nám umožní tyto vlivy omezit. Nap. automatické zatažení 
rolet v pípad silného vtru nám mže zabránit škodám na poškození oken markýz. 
Motoricky mžeme ovládat závsy, otevení oken, rozložení markýz atp. Stínní 
objektu mžeme provádt i zcela bez pomoci žaluzií. V souasné dob existují skla, 
která podle velikosti pivedeného proudu plynule mní zabarvení skla a urují 
propustnost sluneního záení. Výhodou tohoto ešení je, že nejsme omezováni 
výhledem z okna ven. Jiný systém stínní nám mže zvýšit bezpenost v objektu, ve 
stavu bez proudu sklem sice prochází svtlo ale je neprhledné a matné. Po pivedení 
naptí se stane iré jako bžné sklo. 
6.3. Vytápní a klimatizace 
Systém vytápní a klimatizace nám v objektu vytváí optimální vnitní prostedí pro 
obyvatele. Inteligentní elektroinstalace nám dokáže optimalizovat spotebu energií na 
tvorbu optimálního klimatu v objektu. Ve stávajících instalacích bývá v dom jeden 
termostat, který se zpravidla umisuje do obývacího pokoje a podle nj se ídí vytápní 
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ostatních místností. Z hlediska komfortu a úspory je umístit termoregulátor do každé 
místnosti zvláš a regulovat každou místnost nezávisle na zbytku domu. Vytápní 
mžeme poté ídit následovn: 
• Automatické zmna režimu (komfort, den, noc, protinámrazová ochrana) 
• asová zmna režimu (nastavení teploty dle hodiny, dne v týdnu…) 
• Dálkové ovládání (nap. pi cest na chatu pedem zapnout topení).  

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7. Bezpenostní systémy 
7.1.Elektronický zabezpeovací systém (EZS) 
Bezpenostní systém objektu je komplexní sytém, který se skládá z elektronického 
zabezpeovacího systému a požárního systému. EZS a EPS ke své innosti využívá 
celou adu sníma a detektor. Mezi základní prvky tchto systém patí: 
• Pohybové snímae – monitorují pohyb osob v daném objektu. 
• Dvení a okenní kontakty – detekují otevení   
• Snímae pro detekci tíštní skla 
• Otesový detektor – detekuje jakékoliv bourání, vrtání, páení.  
• Kamerový systém CCTV 
Mechanické zabezpeení  
V rámci zabezpeení objektu nám nestaí pouze elektronické zabezpeení, ale zpravidla 
se kombinuje s mechanickým zabezpeením objektu. Mechanické zabezpeovací prvky 
jsou nap. míže, dvení zámky, žaluzie atp. Samozejm i tyto prvky je možné ovládat 
elektronicky. Mžeme použít automatický zámek dveí, který se automaticky zamyká, 
když odcházíme z objektu nebo jdeme spát. Samoinné odemení v pípad požáru. 
Dálkové odemení návštv, nebo když nkdo z uživatel zapomene doma klíe atp. 
Všechny píchozí samozejm mžeme kontrolovat pomocí CCTV.  
7.2.Elektronický pístupový systém 
V pípad použití elektromotorických zámk je nutné ovovat, kdo má povolení otevít 
tento zámek. K tomuto nám slouží elektronický pístupový systém. Ovování pístupu 
mžeme provádt nkolika zpsoby. 
• íselná kombinace na klávesnici 
• Dálkovým ovlada, nap. jako u automobilu  
• Bezkontaktní karta nebo ip 
• Ovení pomocí biometrických údaj (otisk prstu, duhovka, obliej) 
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Obrázek 7-1 Schéma elektronického zabezpeovacího systému [17] 
7.3. Elektronický požární systém (EPS) 
Souástí EZS bývá protipožární systém, který nám chrání objekt ped znehodnocením 
majetku živly. EPS se skládá z hlási koue, detektor vysoké teploty, detektor únik
holavých plyn.  
Obrázek 7-2 Schéma EPS [18] 
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Tento systém bývá pímo napojen na EZS, piemž musí být znateln rozlišen druh 
poplachu. Pi požáru by mli být automaticky odemknuty dvee, rozsvícenou nouzové 
osvtlení, vytaženy rolety a vypnuty elektrické obvody. Systém EPS mže obsahovat 
automatický odvod zplodin, který pi denním používání mže sloužit i k vtrání 
objektu. Jako hasicí zaízení se používají tzv. „spriklery“. EZS by ml pípadný požár 
nahlásit složkám HZS.  
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8. Bezdrátový systém RF XComfort 
Bezdrátový systém XComfort od spolenosti Eaton Pardubice nám pináší ešení 
inteligentní elektroinstalace. Systém obsahuje velké spektrum komponent pro 
automatizaci objekt. Tento systém nemá žádnou centrální jednotku, jedná se tedy o 
pln decentralizovaný systém. Pracuje na frekvenci 868,3 MHz. Systém je ideální pro 
realizaci novostaveb a rekonstrukce stávajících budov. Pevážné využití má pi ovládání 
svtel, zastínní objektu roletami, ízení vytápní a elektrospotebi. Pedností je, že 
systém je velmi pizpsobivý, a mžeme celý systém kdykoli rozšíit pesn podle 
požadavk investora. Celý systém je možné ovládat pomocí PC s instalovaným 
softwarem xVision, mobilním telefonem, tabletem, Home managerem, Room 
managerem, nebo vzdálen pes webové rozhraní.  
8.1.Možnosti instalace 
Pi instalaci systému se mžeme rozhodnou zda-li zvolíme jednoduchou instalaci, kdy 
nebudeme využívat všech funkcí systému  jako jsou nap. asové funkce u vytápní. U 
této jednoduché instalace si vystaíme s jednotlivými prvky bez jakéhokoli ídicího 
panelu. Pokud však chceme regulovat teplotu v každé místnosti dle asového plánu, 
nebo ovládat svtelné scény, ovládat systém pomocí telefonu je teba instalovat ídicí 
jednotky Home manager a Room manager.  
8.2.Spoteba energie 
Senzory v systému jsou pevážn bezdrátové, využívají pro napájení baterii. Baterie je 
nutné jednou za as vymnit. Intervaly výmny jsou individuální pro každé zaízení, 
podle etnosti použití. Dle výrobce se as výmny pohybuje v intervalu 7-10 let, a to 
díky nízkému vysílacímu výkonu. Pokud by bylo nap. tlaítko sepnuté nepetržit, 
došlo by k vybití cca za týden. Nkteré prvky v systému jsou napájeny pímo ze sít, 
klidová spoteba se potom pohybuje okolo 10mA.  
8.3.Bezdrátový penos 
Systém RF Xcomfort pracuje na normované frekvenci 868,3MHz pro automatizaci 
budov. Jedná se o uzavenou frekvenci, která je regulována maximálním vysílacím 
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výkonem 25mW a vysílacím asem 36 sekund za hodinu. Tato regulace nám sníží 
pravdpodobnost, že se prvky mezi sebou budou rušit.  
Frekvence systému 868,3Mhz má velmi dobrou prostupnost. U systému XComfort 
spolenost uvádí prostupnost pes dv zdi a jeden strop v klasické budov. Záleží na 
materiálu z eho je objekt postaven. Nejvtším problém prostupnosti signálu jsou 
kovové stny, rozvade a voda. Vysoká vlhkost prostedí nám znemožuje prchod 
signálu 868,3Mhz. Tento systém není uren pro trvalé umístní ve venkovním prostedí 
z dvodu nestalého klimatu a není tedy možné zaruit stabilitu a funknost systému. 
Výškové umístní prvk je v celkové instalaci tedy velmi dležité, protože v 1,5m bude 
mít lepší signál než v 1m. Na obrázku 8.1 je uvedena prostupnost signálu jednotlivými 
materiály. 
Obrázek 8-1 Prostupnost signálu rznými materiál [22] 
8.4.Routování v systému 
Abychom zajistili bezproblémový chod instalace, je nutné zajistit co nejlepší pokrytí 
signálem s dobrou kvalitou. U systému XComfort lze využívat tzv.routingu, který 
využívá ostatních prvk k vytváení komunikaního spojení. Routing využíváme pouze 
na prvcích, které jsou napájeny ze sít z dvodu úspory baterie. Systém routování se 
nastavuje v komfortním režimu instalace. V pípad, že v instalaci nevyužijeme 
komfortní nastavení, mžeme využít zaízení, které má pouze funkci routování. Pi 
routingu musíme poítat se zvýšením zpoždní mezi prvky. Zpoždní se pohybuje 
v rozmezí 10 – 100ms. V praxi to funguje tak, že po stisku tlaítka a odeslání informace 
pes dva routovací prvky se zpozdí ovládání svtla maximáln o 300ms. V instalacích 
se využívá maximáln tech zaízení pro routing signálu, ale mže být libovolný poet.  
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Obrázek 8-2 Píklad routingu pes 4 prvky [22] 
8.5. Pam v prvcích 
Každý bezdrátový prvek použitý v systému obsahuje vlastní interní pam, ve které 
uchovává data o sob a dalších prvcích. Pro naše úely je dležitá pam, kde jsou 
uloženy spojení, funkce, scény atd. Tato pam obsahuje 15 pamových míst, tzn. že 
každý aktor je limitován potem pipojených senzor, nebo pes nj mžeme routovat 
pouze omezený poet prvk. V bžném použití však s tímto použitím naprosto 
vystaíme. Jako píklad mžeme uvést: chceme-li ovládat svtelný obvod z pti 
vypína, bude souástí tyech svtelných scén a bude zde probíhat routing tech 
zaízení stále nám zstává místo ješt pro další ovladae nebo funkce.  
Úkolem pamti v prvku je také, že pi nastavování v komfortním režimu se do ní 
zapisuje tabulka kvality píjmu, která se zapisuje pi skenování prvk v síti. Každý 
prvek v systému si zapíše svoji tabulku signálu ke každému prvku a tyto informace lze 
využít pro pípadný routing. Obslužný SW nám zobrazuje nejlepší trasu mezi 
jednotlivými prvky. V pípad, že by nastal problém v topologii, prvky vyhodnotí 
nejlepší další routing a vytvoí se tedy nová trasa. 
8.6.Instalace prvk  
Výhodou bezdrátového systému je pedevším jednoduchost instalace. Instalace prvk se 
dá provádt tém bez stavebních úprav. Toto platí u již pedem zavedených 
silnoproudých ásti instalace. V pípad instalace do krabice nap. pod vypína se prvek 
umisuje do hlubších elektroinstalaních krabic (KPR68). Spínací aktory svtel 
umisujeme pímo ke svtlu. Vypínae, ovládací prvky, termostaty mžeme umístit 
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libovoln nap. lepením na stnu. Toto je velká výhoda, že ovládací prvek si mžeme 
umístit naprosto kdekoliv.  
8.7.Programování systému XComfort 
Chceme-li aby prvky systému spolu vzájemn komunikovaly, je nutné urit pravidla 
s kým kdo má komunikovat a co bude povel znamenat. K tomu musíme jednotlivé 
komponenty naprogramovat. Systém XComfort má dva režimy konfigurace: 
Základní režim – prvky jsou nastavené od výrobce zapni/vypni, pouze piazujeme 
aktor, který vykoná požadovanou funkci (nap. sepne svtlo)  
Komfortní režim – jednotlivým prvkm piazujeme rzné funkce (asování,   
zabezpeení svtelné scény…) 
8.7.1. Programování v základním režimu: 
Tento režim nám umožuje jednoduché, rychlé, základní nastavení komponent systému. 
Jedná se o funkce typu ZAP/VYP, základní svtelné scény stmívání rozjasování, 
ovládání rolet nebo základní regulaci vytápní. K nastavení základních režim se 
využívá šroubovák. Stisknutím malého programovacího tlaítka na aktoru a poté 
stisknutím ovládacího nástnného tlaítka, otoením termostatu se systém nastaví a 
v okamžiku mžeme v klasické instalaci stmívat ovládat bezdrátov rolety pomocí 
ovladae atp. Toto programování zvládne každý lovk bez zásahu technika.  
Obrázek 8-3 Programování v základním režimu [22] 
8.7.2. Programování v komfortním režimu: 
Komfortní režim nám umožuje podrobnjší nastavení systému a využití všech 
možností prvk. Tento režim nám slouží pro nastavení rzných asových funkcí pro 
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vytápní, ovládání rolet, bezpenostní vypínání spotebi, ovládání svtelných scén. 
Další nastavení funkcionalit tlaítek. ízení vytápní podle rzných teplotních senzor
(termostaty v místnosti, podle venkovní teploty, teplota podlahového topení…). 
Umožuje nastavení centrálních ovládacích prvk Room manager a Home manager.  
Pro nastavování se využívá SW MRF, který spolenost Eaton, který je voln ke stažení. 
Takže pro konfiguraci je nutné mít PC s tímto programem a USB modul s továrním 
oznaením CRSZ-00/01. Tento USB modul slouží pro komunikaci se všemi prvky 
systému. Ovládání programu je uživatelsky intuitivní a pohodlné. V pípad nesnází je 
tu nápovda ke všem použitelným prvkm. Zde mžeme zjistit podrobn, co který 
prvek dokáže ovládat, jak ho zapojit do systému atp.  
Obrázek 8-4 Obslužný software MRF  
8.8.Podrobné funkce prvk systému XComfort 
8.8.1. Spínací aktory 
Spínací aktory jsou ízené releové kontakty, které nám slouží pro ovládání svtelných 
obvod, spínání el. spotebi, styka, pro ízení topení a klimatizace, obhových 
erpadel, termoeletrických pohon radiátor nebo ízení podlahového vytápní do 
výkonu 1800W. Aktory jsou vybaveny tepelnou pojistkou, která aktor odpojí pi 
dosažení teploty 50-55°C. Pi odpojení napájení od spínacího aktoru se po optovném 
pipojení nate poslední stav [23].  
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Obrázek 8-5 Spínací aktor CSAU-01/01 + schéma zapojení [23] 
8.8.2. Stmívací aktory 
Stmívací aktory nám umožují plynule regulovat jas osvtlení od 0% - 100% a mžeme 
libovoln nastavovat intenzitu osvtlení svtelných zdroj. K ovládání využíváme 
bezdrátová tlaítka. Stmívací aktor nám funguje v základním programovacím režimu po 
krátkém stisku tlaítka jako vypína ZAP/VYP, pi dlouhém stisku 
rozjasování/stmívání. V pípad programování v komfortním režimu mžeme 
aktivovat pamovou funkci, svtelnou scénu, plynulé rozjasování svtelného zdroje 
až po dobu 250s, bezpenostní funkci blikae, asové funkce a další.  
Stmívací aktory jsou vhodné pro stmívání žárovek a halogenových svítidel 230V 
(odporová zátž), nebo pro stmívání elektronických transformátor halogenek na malé 
naptí 12 -24V (kapacitní zátž). Mže tyto aktory využít i pro stmívání úsporných 
záivek a LED osvtlení. V nabídce spolenosti Eaton jsou tyi typy stmíva dle 
výkonu 125, 250 a 500W pro halogenová svítidla a 250W pro aktory stmívání LED 
osvtlení. Elektronická ochrana je nastavena na teplotu 50 – 55°C pi dosažení teploty 
se odpojí zátž – funkce s automatickým návratem. Pi návrhu systému stmívání pro 
LED žárovky nebo úsporné záivky musíme daný výkon dlit pti. Tzn., že z 500W 
aktoru máme 100W aktor pro LED žárovky [23]. 
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Obrázek 8-6 Stmívací aktor CDAU-01/02, schéma zapojení [23] 
8.8.3. Roletové aktory 
Roletové aktory se používají pro ovládání elektrických pohon na 230V, rolet, žaluzií, 
markýz, garážových vrat, píjezdových bran, které jsou ízeny ve dvou smrech a jsou 
vybavené koncovým spínaem. Pes oddlovací relé mžeme spínat i stejnosmrné 
motory nap. vnitních žaluzií, stešní okna atp. V komfortním režimu mžeme využít 
tyto aktory jako bezpenostní složku instalace. V kombinaci s meteostanicí dokáže nap. 
pi dešti nebo silném vtru automaticky zatáhnout rolety do bezpené pozice, aby 
nedošlo k jejich poškození, a zablokuje tlaítko ovládání v interiéru po dobu nepízn
poasí. Nebo pouzavírá automaticky v pípad dešt stešní okna atp.  K roletovému 
aktoru pipojujeme pouze jeden motorický pohon. Aktor má ochranu proti tepelnému 
petížená 50-55°C. Aktor mže spínat odporovou zátž 6A / 230V [23]. 
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Obrázek 8-7 Roletový aktor CJAU-01/02 + schéma zapojení [23].
8.8.4. Bezdrátová tlaítka  
RF tlaítka používáme pro bezdrátové ovládání osvtlení, spotebi, rolet, zmnu 
provozních režim topení apod. Požadovaná funkce se uruje podle piazeného aktoru. 
Protože tlaítka jsou napájená baterií je tém neomezená možnost umístní (pilepení 
na ze	, noní stolek, penosné…). Tlaítka se vyrábí i se zabudovanou informaní LED 
diodou, která nám indikuje stisk tlaítka, vybití baterie, potvrzení požadavku. Tlaítka 
se vyrábí v provedení 2,4,8 bodové. Základní rozmr je 45x45 v designu NIKO a 55x55 
univerzál z dvodu kompatibility s ostatními výrobci.  
Obrázek 8-8 RF tlaítka [23].
8.8.5. Penosné dálkové ovladae 
Umožují nám pohodlné ovládání svtel, spotebi, rolet a dalších aktor v systému. 
Pi nastavování v základním režimu se ovlada piazuje stisknutím tlaítka, na který se 
má aktor piadit. V základním režimu máme k dispozici tedy funkce ZAP/VYP, 
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stmívae, zatáhnout a vytáhnout rolety. V komfortním programovacím režimu mžeme 
navíc rozlišit dobu stisku tlaítka. Ovladae jsou vybaveny potvrzovací LED diodou – 
po aktivaci aktoru LED dioda 3x problikne. Ovladae se vyrábí v rzných provedeních 
12-kanálový ovlada, 12-kanálový ovlada s displejem a 4-kanálový ovlada, který nám 
mže sloužit nap. k otevírání garážových vrat a pístupové brány.  
Obrázek 8-9 RF ovladae XComfort [23].
8.9.Pístroje pro mení a regulaci teploty a vlhkosti 
8.9.1. RF pokojový termostat  
Mí aktuální pokojovou teplotu v místnosti v rozsahu 0 – 40 °C. Je možná uživatelská 
korekce teploty regulaním kolekem v rozsahu +/- 3°C, pi nastavení v základním 
režimu odpovídá poloha koleka 0 = 21°C, hysterze +/- 0,5°C, tlaítko pro 
parametrizaci se nachází pod krytem. Termostat má tlaítkový ECO režim pro snížení 
teploty na noní pokles, nebo nezámrzn8 teplota . Pro použití denní, noní, nezamrzne 
teploty nebo asové ízení vytápní je nutná synchronizace s Home managerem nebo 
Room managerem 
Napájení je zajištno 2ks baterie AAA 1,5V [23]. 
8.9.2. RF pokojový termostat s vlhkomrem.  
Tento pístroj je parametry totožná jako RF termostat, ale obsahuje navíc senzor mení 
relativní vlhkosti vzduchu v místnosti v rozmezí 10 – 95%. V komfortním režimu 
mžeme definovat spínací hodnotu teploty a vlhkosti ve spojení s aktorem pro spínání 
ventilátoru v koupeln [23].  
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Obrázek 8-10 Pokojový termostat 
8.10. Micí prvky  
Technologie XComfort nám nabízí i bezdrátové ešení mení spoteby a výroby 
elektrické energie, vody a plynu. Pro pímé mení lze použít pevný a zásuvkový mi
pro mení spoteby 16A/230V a mícím rozsahem 3 – 3600 W. Výsledky jsou využitu 
pro statistiku a pehled spoteby v objektu. V pípad mení vyšších výkon lze využít 
mi 100A/230V, který využívá pro mení sondu rozsah 15W – 23kW. Mžeme 
napojit do systému elektromr, plynomr, vodomr. Zaízení, ale musí mít impulzní 
výstup, který se následn spojí s aktorem impulzního vstupu a mené hodnoty mžeme 
následn zobrazit na jednotce Home manager nebo pomocí jednotky Smart manager na 
tabletu nebo smartphonu [23].. 
a)  b)  c)  
Obrázek 8-11[23].
a) RF zásuvkový senzor mení b) RF senzor mení spoteby c) Nepímé mení spoteby 
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8.11. RF hlavice pro ízení vytápní  
Hlavice nám slouží pro regulaci radiátor nebo ventil podlahového topení. Systém 
Xcomfort nabízí dva regulátory: 
• RF termoelektrický ventil – zaízení je napájeno 230V se spotebou 2W, který je 
ovládán spínacím aktorem. Ventil je ízen Room managerem, pokojovým 
termostatem nebo Smart managerem. 
• RF bateriová hlavice s motorickým pohonem – hlavice má displej a umožuje 
nám plynulou regulaci. Napájení je bateriové 2x 1,5 AAA. Na hlavici mžeme 
pímo nastavovat programy vytápní – možnost samostatného ízení, ale je i 
možnost dálkového ovládání pomocí centrálních jednotek [23].   
Obrázek 8-12 RF hlavice pro ízení vytápní [23]
8.12. ídicí jednotky 
8.12.1. RF Room manager  
Tato jednotka s grafickým displejem, která nám umožuje zónové vytápní-chlazení až 
6-ti místností s možností zmny topných režim. Pro regulaci tato jednotka získává 
hodnoty z teplotních nebo analogových vstup pokojových termostat.  
Mžeme zde, vytváet asové funkce spínání vytápní, spínací asy ovládání rolet, 
osvtlení, spínání spotebi, bezpenostní funkce simulace pítomnosti, vytváení 
svtelných scén, zobrazení provozních stav, teplot, sledovat stav senzor [23]. 
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Mžeme sledovat rzné parametry systému: 
• Regulace vytápní a klimatizace – nezávisle až pro 6 zón se smnou provozních 
režim (auto, den, nezámrzná teplota,vyp.), funkce dovolená.  
• Zobrazení stavu až 10 vstup, ovládání 10 výstup, simulace pítomnosti, 5 
svtelných scén, zobrazení trendu venkovní teploty 5 senzor pro detekci koue, 
zaplavení. 
• Integrovaný senzor pro mení teploty v okolí jednotky. 
• Bluetooth režim pro spárování s telefonem a ovládání pomocí SMS zpráv. 
• Odeslání varovné SMS v pípad alarmu. 
8.12.2. RF Home manager  
Home manager je nejvyšší centrální ídicí jednotka, kterou systém XComfort mže 
nabídnout. Je urena pro uživatele s vysokými požadavky na poet funkcí a poet 
instalovaných prvk v systému. Dokáže kompletn ovládat celý systém instalovaných 
prvk, osvtlení, stmívání, ohev teplé vody, ízení solárních panel nastavení 
klimatizace, ízení EZS a EPS. Umožuje komunikaci pes GSM [23].  
• Centrální ídicí jednotka s možností dálkové komunikace pes GSM – SMS. 
• Nastavení komfortních, asových a logických funkcí pro ízení osvtlení a rolet 
(spínací hodiny, hlášení, svtelné scény, simulace pítomnosti apod..). 
• ízení vytápní a chlazení, ízení smšovacích ventil, švadel, píprava TUV, 
ízení solárních kolektor. 
• Zobrazení až 300 v šesti „obrazovkách“. 
• Obsahuje pam FIFO pro archivaci až 10000 hodnot a provozních stav. 
• Konfinace softwarem MMRF. 
•
Obrázek 8-13 ídicí jednotky Home manager a Room manager 
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8.12.3. RF Smart manager 
ídicí jednotka Smart manager, nám umožuje se pipojit do instalace vzdálen pomocí 
smartphon, tablet, PC …. Touto jednotkou dokážeme ovládat bezdrátov až 99 prvk
v instalaci v pímém dosahu, nebo i pes routing. V pípad rozsáhlejší instalace je 
vhodné použít rozšiující modul, který komunikuje pes LAN sí a umožuje nám 
pipojit dalších 99 zaízení. K internetu jej pipojujeme pomoci Wifi routeru, pro 
komunikaci využívá TCP/IP protokol.  
K nastavení sít využívá adresaci z DHCP serveru, proto je zalenní do sít velice 
jednoduché. Smart manager funguje i pouze v lokální sítí bez pipojení k internetu, ale 
musíme se nacházet ve stejné síti s ovládacím zaízením [23]. 
• Ovládání osvtlení, rolet, vytápní 
• Vyhodnocení spoteb energií (elektro, plyn, voda) 
• Sms a email komunikace 
• Podpora IP kamer 
• Nastavení scén, asova, teplot 
Obrázek 8-14 Smart manager, ovládácí SW [23]
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9. Návrh inteligentní elektroinstalace pomocí bezdrátového 
systému  XCOMFORT 
Pro poteby návrhu bezdrátového systému byl vytvoen projekt dvoupatrového 
rodinného domu, který je pipraven k realizaci v obci Osek nad Bevou. Rodinný dm 
je díky potu místností pomrn lenitý. Celý systém nám bude dle požadavk investora 
ovládat: 
• Spínání svtel a ovládání svtelných scén 
• Ovládání topení v jednotlivých zónách 
• Automatické a runí ovládání venkovních rolet 
• Monitorování spoteby energií v objektu 
• Centrální vypnutí domu 
• Ovládání pomocí telefonu, tabletu 
• Dálkové pístup do celého objektu  
9.1.Realizace ovládání osvtlení 
Pro splnní požadavku na spínávání, stmívání a ovládání svtelných scén byly použity 
dva typy aktor. Spínací aktor CSAU-01/02 (8A/230V) a stmívací aktory CDAU-01/02 
(250W/230V). Jednotlivé aktory ovládají vtšinou pouze jedno svtlo, mžeme tedy 
považovat, že jsou aktory dostaten výkonov dimenzovány. Hlavním dvodem tohoto 
je pedcházení pehívání tchto aktor a jejich vypínání pomocí tepelné pojistky.  
Spínací aktory využíváme tam, kde není zapotebí využívat funkci stmívání. Jedná se 
napíklad o osvtlení kuchyské linky, koupelny, spíže atp. U stmívacích aktor
využíváme pokroilých funkcí jako je nastavení posledních parametr nebo asové 
stmívání. Abychom mohli danou svtelnou scénu nastavit je nutné aktor piadit nkteré 
z ídicích jednotek, v nichž se nastaví které svtlo a s jakou intenzitou má svítit. 
Abychom mohli celý systém kontrolovat a ídit, jsou všechny aktory spojeny s ídicími 
jednotkami.  
V nkterých místnostech jsou do systému zaazeny zaízení s PIR detektory, které nám 
umožují automatické spínání pi pítomnosti v místnosti. ídicí jednotkou opt 
nastavujeme požadované funkce spínání (pi setmní zádví a garáž). 
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9.2. Realizace ízení vytápní 
ízení vytápní v jednotlivých místnostech je realizováno pomocí umístných 
termoelektrických hlavic CHVZ-01/01 na radiátorech ve všech místnostech a v každé 
místnosti je umístn termostat CRCA-00/04 v pípad koupelny je použit pokojový 
termostat s vlhkomrem CRCA-00/05 pro spínání ventilátoru v pípad vyšší vlhkosti 
v místnosti.  Použité termostaty zasílají namené hodnoty pímo do ídicích jednotek. 
Použité hlavice jsou schopny rozpoznat otevené okno a tím ovlivovat pípadné 
vytápní pomocí logické funkce. 
9.3. Realizace ovládání rolet 
Pi návrhu bylo vyhovno požadavku na centrální ovládání všech rolet s možností 
lokálního ovládání z jednotlivých místností a zajištní bezpenostní funkce v pípad
špatných povtrnostních podmínek. Pro realizaci bude ke každému žaluziovému pohonu 
pipojen ovládací roletový aktor CJAU-01/02 s bezpenostní funkcí. Jednotlivé aktory 
jsou opt pipojeny k ídicí jednotce, která ídí stažení a vytažení rolet pomocí asové 
funkce. Aktory musí být propojeny s povtrnostní automatikou, která spíná pi dosažení 
urité rychlosti vtru a zamezí nám poškození rolet.    
9.4. Realizace monitorování energií 
Pro monitoring spoteby energie na zaízeních nám slouží senzory CEMU-01/02, které 
nám umožují zobrazit na ídicí jednotce aktuální a spotebovávanou energii daných 
spotebi, nebo spotebu celého objektu pomocí senzoru CIZE-02/01, který umístíme 
k elektromru, plynomru vodomru na výstup S0. ídicí jednotka nám umožní 
sledovat trend spoteb s prmrnou, denní, msíní roní spotebou. Mžeme také 
nastavit oznámení v pípad pekroení nastavené meze atp.  
9.5. Rozmístní jednotlivých RF prvk
Pro návrh celého systému bylo zapotebí navrhnout nejprve silovou ást a poté byla 
navržena instalace RF systému. Projektová dokumentace silové ásti je provedena 
v programu Autocad. Bezdrátové prvky systému RF XComfort byly pro pehlednost 
projektovány v softwaru MRF 2.30 od spolenosti Eaton, který se využívá pímo pro 
nastavení komfortního režimu zaízení RF XComfort.  
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9.6. Finanní analýza projektu 
Pro finanní rozbor tohoto projektu musíme vzít v potaz, že celé instalaci bezdrátového 
systému pedcházelo natažení silových rozvod, na které se prvky systému teprve 
pipojily a bez nichž je instalace nefunkní. Uvádíme zde cenu zvláš silových rozvod
a samotných prvk instalace XComfort s jeho konfigurací.  
9.6.1.  Cena silnoproudých rozvod  
Po.. Popis Cena v K
1. Elektroinstalace – materiál  58 160  
2. Elektroinstalace – práce 47 766 
3. Doplkové práce k instalaci (sekání, bourání) 19 130 
4. Stavební práce pi elektromontáži 6 912 
Celkem 131 961 K
Tabulka 1 Cena silnoproudých rozvod
V materiálu elektroinstalace se náchází položky: Cu kabeláž, elektroinstalaní krabice, 
rozvad a podružný materiál. Do prací zaazujeme montáž krabic, montáž Cu vodi, 
vyezání kabelových tras a montáž rozvade. Doplkové práce k elektroinstalaci 
zahrnují vrtání a bourání otvor zdiva, výkop a zasypání pívodního kabelu. Stavební 
práce pi elektromontáži obsahují vrtání a osazení dr hmoždinkami a šrouby.  
9.6.2.  Cena materiálu s kompletací spolenosti Eaton 
V následující tabulce je uvedena cena práce a materiál k elektroinstalaci XComfort 
s dalšími komponentami od firmy Eaton.  
Po.. Popis Cena (K) 
1. Materiál XComfort 241616 
2. Materiál – kompletace Eaton 133569 
3. Montáž – kompletace 55067 
4. Nastavení systému 6200 
5. Revize 5520 
Celkem  441972 K
Tabulka 2 Cena materiálu s kompletací od spol. Eaton 
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Kalkulace pokrývá všechny tyto položky: 
• Jedná se o prvky RF systému uvedené v tabulce níže 
• Materiál Eaton – jistie, chránie, zásuvky, rámeky… 
• Montáž – kompletace – fyzické zapojení zásuvek svtel rozvade 
• Nastavení systému – nastavení dle požadavk investora 
• Revize – nutná pro schválení užívání celé elektroinstalace 
V tabulce prvk RF XComfort je seznam použitých a nainstalovaných komponent 
systému. V celém projektu se nachází 118 prvk RF systému. Ceny jsou uvádny dle 








1. RF spínací aktor 8A/230V CSAU-01/02 31 1868 57908
2. RF stmívací aktor 5-250W/230V CDAU-01/02 8 2102 16816
3. RF roletový aktor 2x6A/230V CJAU-01/02 16 2290 36640
4. RF ventil topení 2W/230V CHVZ-01/03 17 650 11050
5. RF termostat 0 – 40°C baterie 3V CRCA-00/04 9 1762 15858
6. RF termostat s vlhkomrem CRCA-00/05 2 2088 4176
7. RF senzor zaplavení 9V baterie CSEZ-01/17 3 1296 3888
8. RF tlaítko 8 kanál baterie 3V CTAA-04/03 1 2044 2044
9. RF tlaítko 4 kanál baterie 3V CTAA-02/03 13 1341 17433
10. RF tlaítko 2kanál baterie 3V CTAA-01/03 7 1084 7588
11. RF PIR idlo 2x AAA baterie CBMA-02/01 2 2344 4688
12. RF Home manager 3W/230V CHMU-00/02 1 17413 17413
13. RF Smart manager 2W/5V CHCA-00/01 1 9990 9990
14. USB interface CKOZ-00/13 1 5826 5826
15. RF povtrnostní automatika  CSEZ-02/09 1 11699 11699
16. RF binární vstup 2W/230V CBEU-02/01 1 2464 2464
17. GSM modem CKOZ-00/02 1 11098 11098
18. RF dálkový mini ovlada 4 bodový CHSZ-02/02 2 1491 2982
19. RF dálkový mini ovlada CHSZ-12/03 1 2055 2055
  Celkem 241616K
Tabulka 3 Ceník instalovaných komponent 
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9.6.3. Celkové náklady na projekt elektroinstalace 
V tabulkách výše jsou uvedeny dílí ceny prací a materiálu. Nyní uvedeme celkový 
souet za kompletní elektroinstalaci.  
Název položky Cena (K) 
Cena silnoproudých rozvod  131 961 K
Cena materiálu s kompletací Eaton 441 972 K
Celkem 573 933 K
Tabulka 4 Konená cena za elektroinstalaci 
9.7. Shrnutí bezdrátového systému inteligentní elektroinstalace 
XComfort 
Hlavní výhoda RF systému XComfort je bezdrátová komunikace, s níž jsme schopni 
ušetit za kabelové rozvody a práci s montáží. Další velkou výhodou je dodatené 
rozšiování systému o prvky systému kdekoliv v celé instalaci bez nutnosti mít njakou 
sbrnici, která ásten limituje kabelové systémy. Jak jsme již definovali, jedná se o 
decentralizovaný systém, o kterém mžeme íci, že je spolehlivjší, protože výpadek 
jednoho prvku nebo ídicí jednotky neovlivní základní funknost celého systému. 
V pípad, že by pestala fungovat ídicí jednotka, systém by se snížil pouze na režim 
základní elektroinstalaci, piemž by nefungovali asové funkce, svtelné scény atp. 
Spolenost Eaton je vstícná ke svým zákazníkm a v pípad této situace zapjí 
náhradní ídicí jednotku po dobu servisní opravy, takže zákazník mže co nejdíve 
systém opt používat. 
Bezdrátová technologie má i své úskalí. Mže se stát, že se v dom pestaví nábytek, 
nebo se vloží njaký rušící element a zamezí se tak komunikaci nkterého aktoru, nebo 
se dostaneme s dálkovým ovladaem do míst se slabým signálem a nejsme schopni 
požadovanou funkci uskutenit. To vše záleží  jak je celý systém nakonfigurován a je 
schopen tyto situace eliminovat.  Další nevýhoda je, že u zaízení, které jsou napájeny 
z baterie je nutnost jejich výmny po vybití (cca 7let). 

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10. Inteligentní elektroinstalace EGO-N 
Elektroinstalace EGO-N byla vytvoena v roce 2007 spoleností ABB, která je známá 
výrobou technologií pro energetiku a automatizaci. Jedná se o systém centralizovaný a 
využívá pro komunikaci mezi jednotlivými komponenty datovou sbrnici. EGO-N je 
využíván pedevším pro menší objekty [24].  
10.1. Princip innosti 
Celý systém tvoí dva typy sbrnice, které penášejí data mezi jednotlivými 
komponenty systému. 
• Primární sbrnice  
• Sekundární sbrnice 
Na primární sbrnici jdou pipojeny jednotlivé vstupy – senzory a výstupy – aktory a 
vždy modul ídicí, který zajišuje penos informací mezi prvky systému a modul 
napájecí. Na jednu primární sbrnici jsme schopni pipojit maximáln 64 prvk a 
maximální délka sbrnice je 700m. 
Senzory pevádjí akci od uživatele na datovou informaci, která je následn odeslána po 
sbrnici a podle nastavení systému vyhodnocena aktorem, který vykoná námi 
požadovanou akci.  
Každý prvek v systému má své jedinené registraní íslo, které je uloženo na 
pamové kart. Jakmile nap. stiskneme tlaítko, ze snímae se odešle tohle registraní 
íslo do sbrnice a všechny aktory pipojené k této sbrnici „naslouchají“ a jestliže se 
najde prvek, který je piazen k tomuto registranímu íslu, které má uložené ve své 
pamti, reaguje podle námi zvoleného nastavení.  
Jednotlivé prvky systému mají vyjímatelnou pamovou kartu, takže programování 
prvku probíhá práv na tuto kartu a napíklad pi poruše zaízení staí vyjmout tuto 
kartu a dát ji do nového pístroje a prvek si automaticky nate uložené nastavení bez 
nutnosti optovného programování [24].  
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Sekundární sbrnice nám propojuje ídicí jednotky primární sbrnice a jsou na ni 
pipojeny rzné komunikaní jednotky, GSM moduly, logické moduly. Sekundární 
sbrnice se umisuje zpravidla do rozvade a projektant musí poítat s dostateným 
místem pro prvky sekundární sbrnice. Poet ídicíh modul propojených sekundární 
sbrnicí je maximáln 8. Pro nás to znamená, že celková velikost instalace mže mít až 
512 prvk. 
Obrázek 10-1 Struktura systému Ego-n [24]
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10.2. Úrovn programování systému Ego-n 
Systém EGO-N je tvoen dvma úrovnmi Basic a Plus v závislosti na rozsahu a 




10.2.1. Úrove Basic 
Tato instalace je pouze s jedním ídicím modulem, lze programovat bez použití poítae 
tzv. tlaítkovým módem. Umožuje základní innosti, jako je spínání osvtlení, 
stmívání, innost rolet, sníma pohybu [24]. 
Obrázek 10-2 Topologie systému Ego-n v režimu Basic [24]
10.2.2. Úrove Plus 
Pedstavuje instalaci s více než jedním ídicím modulem nebo s požadavky na logické 
funkce, GSM ovládání, pop. vizualizaci, tj. pi použití sekundární sbrnice. V tomto 
pípad je nutné nastavit parametry prvk systému a systém oživit programovým 
režimem, tj. poítaem pipojeným ke komunikanímu modulu s využitím programu 
EGO-N Asistent 2 [24]. 
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Obrázek 10-3 Topologie systému Ego-n v režimu Plus [24]
10.3. Popis jednotlivých prvk systémové instalace Ego-n 
10.3.1.ídicí modul  
 je základním prvkem primární sbrnice systému, zajišuje komunikaci mezi prvky 
primárními a umožuje pipojení sekundární sbrnice. Na primární sbrnici je možno 
pipojit až 64 prvk typu sníma nebo akní len.  
Funkce:  
• ízení komunikace mezi prvky primární sbrnice,  
• komunikace mezi primární a sekundární sbrnici,  
• komunikace mezi dalšími ídicími jednotkami,  
• detekce chyb na primární sbrnici.  
10.3.2. Modul napájecí 
slouží pro napájení primární sbrnice, po které se napájí sbrnicová tlaítka a moduly 
primární sbrnice. 
Funkce:  
• Napájení primární sbrnice,  
• napájení sbrnicových prvk  
10.3.3. Modul komunikaní  
Komunikaní modul je ídicím prvkem sekundární sbrnice. Zajišuje napájení a 
komunikaci mezi jednotlivými prvky sekundární sbrnice. Pomocí sít Ethernet 
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poskytuje širší možnosti ovládání a nastavení parametr jednotlivých komponent i 
celého systému pomocí PC. Modul má oproti ostatním prvkm sekundární sbrnice 
funkci MASTER. Po pipojení napájecího naptí automaticky zane zjišovat poet a 
typ prvk na sekundární sbrnici. 
Obrázek 10-4 Modul ídicí, modul napájecí [24]
10.3.4. Modul GSM  
Modul GSM se používá pro sledování a ovládání systémových zaízení pomocí 
textových zpráv. Pomocí modulu GSM jsme schopni systém ovládat, ale také ze 
systému získávat informace o jeho stavu a aktuálních událostech. Pro odeslání 
informací ze systému se musí do GSM modulu pedem naprogramovat pomocí PC 
krom telefonního ísla a textu zprávy ješt tzv. registraní íslo prvku, na které bude 
GSM modul posílat zprávy a píslušné prvky je budou vykonávat. Informace o innosti 
snímae a jejich R se pedávají po primární sbrnici a následn po sekundární sbrnici 
do GSM modulu. Pokud se R prvku shoduje s R uloženým v pamti, modul vyšle na 
urené telefonní íslo pipravený text [24].  
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Obrázek 10-5 Modul komunikaní, modul GSM [24]
10.3.5. Modul stmívací  
Stmívací modul se používá pro plynulé ízení jasu svtelných zdroj a podobných 
elektrických spotebi. Krátkým stiskem horního tlaítka se svtlo nastaví na 
maximální možnou intenzitu jasu, dlouhý stisk (>0,5 s) umožuje zvyšovat úrove jasu 
až na požadovanou hodnotu. Podobn pi stisknutí dolního tlaítka svítidlo zhasne a pi 
dlouhém stisku zase klesá jeho úrove jasu až na minimální hodnotu. Sepnutý výstup je 
signalizován LED diodou. Modul je nastaven tak, aby po výpadku napájení se jeho stav 
na výstupu nezmnil [24].  
10.3.6. Spínací modul  
Spínací modul umožuje silové ovládání (spínání) až 8 spotebi. Modul plní funkci 
spínae, asovae, tlaítka, vypínae a speciální komfortní funkce svtelných scén. 
10.3.7. Žaluziový modul  
Žaluziový modul se používá v systému Ego-n pro ovládání až šesti žaluzií, rolet a 
podobných elektrických spotebi. Maximální spínaný výkon je 6 A u odporové 
zátže, 1 000 VA pro jednofázový motor s rozbhovým kondenzátorem 
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Obrázek 10-6 Modul spínací, modul žaluziový [24]
10.3.8. Modul spínací pro termohlavice 
Tento modul nám umožuje ovládání až šesti termohlavic na systému vytápní. 
Základní funkce: zapni, vypni, vypína. Modul mže ovládat maximáln 64 prvk.   
Obrázek 10-7 Modul spínací pro termohlavice [24]
10.3.9. Sníma pohybu 
Sníma pohybu nám slouží k samoinnému ovládání osvtlení, schodiš, sklep. 
Zajišuje nám a úsporné a asov omezené ovládání elektrických spotebi. 
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Obrázek 10-8 Sníma pohybu [24]
10.3.10. Sníma tlaítkový s LCD 
Je uren k ovládání až šestnácti nezávislých prvk pipojených ke sbrnici Ego-n, 
umožuje zobrazení až šestnácti hlášení (zpráv) o stavu prvk sbrnice. Obsahuje tyi 
asové programy pro asové ovládání prvk. Vestavný sníma teploty lze využít pro 
mení teploty v míst instalace.  
Obrázek 10-9 Sníma tlaítkový s LCD [24]
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11. Návrh inteligentní elektroinstalace pomocí systémové 
instalace Ego-n  
Pro realizaci projektu elektroinstalace jsou využity prvky, které byly popsány v kapitole 
výše. Projektová dokumentace je uvedena v píloze. 
Požadavky na instalaci: 
• Spínání svtel a ovládání svtelných scén 
• Ovládání topení v jednotlivých zónách 
• Automatické ovládání venkovních rolet 
• Monitorování spoteby energií v objektu 
• Centrální vypnutí domu 
• Ovládání pomocí telefonu, tabletu 
• Dálkové pístup do celého objektu  
11.1. Kontrolní výpoty 
Po stanovení pot prvk v inteligentní elektroinstalaci se provádí kontrolní výpoty, 
zda lze vbec fyzicky vytvoit takovýto systém. 
11.1.1. Zatížení primární sbrnice 
V technických údajích prvk se nalézá hodnota „zatížení sbrnice“ (Ip) v mA. Souet 
všech prvk nesmí pekroit jmenovitý výstupní proud napájecího modulu, který je 
1000 mA. Pokud by byl tento proud pekroen, musel by být pidán další napájecí 
modul. 
11.1.2. Zatížení sekundární sbrnice 
Stejn jako u primární sbrnice se u sekundární nalézá podobná hodnota Is v mA, 
souet nesmí pekroit jmenovitý výstupní proud komunikaního modulu (150mA). 
11.1.3. Poet prvk na primární sbrnici 
Další dležitým faktorem je poet prvk na primární sbrnici, jak již bylo uvedeno dív 




























Tabulka 5 Souty pot prvk na primární sbrnici 
Název prvku  Poet (ks) Ip (mA) Celkové Ip (mA)
Modul ídicí 1 40 40
Sníma pohybu 2 15 30
Sníma tlaítkový dvojnásobný 10 18 180
Sníma tlaítkový s LCD 11 20 40
Ego-n modul GSM 1 17 17
CELKEM 307<1000mA
Tabulka 6 Výpoty zatížení primární sbrnice


Název prvku Poet (ks) Celkové Is (mA)
Modul ídicí 1 2,5 
Modul logických funkcí 1 10 
Modul RF 1 17 
Celkem 30mA < 150mA 
Tabulka 7 Výpoty zatížení sekundárná sbrnice 
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11.2. Finanní analýza projektu 
11.2.1. Cena silnoproudých rozvod  
Po.. Popis Cena v K
1. Elektroinstalace – materiál  65176 
2. Elektroinstalace – práce 52639 
3. Doplkové práce k instalaci (sekání, bourání) 20180 
4. Stavební práce pi elektromontáži 7158 
Celkem 145153 K
Tabulka 8 Cena silnoproudých rozvod
V materiálu elektroinstalace se náchází položky: Cu kabeláž, elektroinstalaní krabice, 
rozvad a podružný materiál. Do prací zaazujeme montáž krabic, montáž Cu vodi, 
vyezání kabelových tras a montáž rozvade. Doplkové práce k elektroinstalaci 
zahrnují vrtání a bourání otvor zdiva, výkop a zasypání pívodního kabelu. Stavební 
práce pi elektromontáži obsahují vrtání a osazení dr hmoždinkami a šrouby.  






1. Ego-n modul napájecí 8595017214622 1 5812 5812
2. Ego-n modul ídicí 8595017214561 1 11114 11114
3. Ego-n modul GSM 8595017214615 1 17351 17351
4. Ego-n modul GSM baterie 8595017294204 1 2669 2669
5. Ego-n modul spínací 8x10A 8595017214684 2 6370 12740
6. Ego-n modul vysílací RF 8595017214592 1 6491 6491
7. Ego-n modul stmívací 3270-C27900 4 7643 30572
8. Ego-n modul termohlavice 8595017214677 3 6964 20892
9. Egon hlavice termoelektrická 4031602000385 17 1239 21063
10. Ego-n modul žaluziový 8595017214660 3 7462 22386
11. Ego-n sníma pohybu 8595017214813 2 2657 5314
12. Ego-n sníma tlaítkový s LCD 8592624062141 11 3550 39050
13. Ego-n vysíla RF tlaítkový 3299-96902 35 3 1197 9990
14. Ego-n sníma 2 tlaítkový 3271EA489001 10 1188 11880
  Celkem 217324K
Tabulka 9 Seznam použitých prvk Ego-N 
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11.2.3. Cena materiálu s kompletací spolenosti Ego-n ABB 
V následující tabulce je uvedena cena práce a materiál k elektroinstalaci Ego-n.  
Po.. Popis Cena (K) 
1. Materiál Ego-n 217324 
2. Materiál – kompletace Ego-n 145153 
3. Nastavení systému 6200 
4. Revize 5520 
Celkem  374197 K
Tabulka 10 Cena materiálu Ego-N ABB 
• Jedná se o prvky Ego-n  uvedené v tabulce  
• Materiál Ego-n  – jistie, chránie, zásuvky, rámeky… 
• Nastavení systému – nastavení dle požadavk investora 
• Revize – nutná pro schválení užívání celé elektroinstalace 
V tabulce prvk Ego-n je seznam použitých a nainstalovaných komponent systému. 
V celém projektu se nachází 60 prvk Ego-n sbrnicového systému. Ceny jsou uvádny 
dle aktuálního katalogu spolenosti ABB ke dni 10.5.2014. 
11.3. Shrnutí systémové inteligentní elektroinstalace Ego-n 
Jak bylo definováno, jedná se o centralizovaný systém inteligentní elektroinstalace. 
Pomocí tohoto systému mžeme kdykoliv mnit funkce vypína nastavovat parametry 
vytápní, osvtlení, ovládat celou instalaci vzdálen z pes internet pomocí PC nebo 
mobilního telefonu. V instalaci je nutné mít mimo silové ásti systému zavedenou 
datovou sbrnici, po které probíhá celá komunikace mezi jednotlivými prvky sytému. 
Systém se dá kdykoliv rozšíit o ovládací prvky, staí mít dovedenou datovou sbrnici.  
Sbrnicová topologie systému nám pináší i nevýhody a to zejména pi mechanickém 
narušení primární sbrnice. Všechny komponenty pipojené k této sbrnici pestanou 
fungovat a instalace se stává nefunkní, dokud sbrnici nevymníme. Problém nastává i 




Cílem této práce bylo navrhnou inteligentní rodinný dm pomocí inteligentních 
elektroinstalací Ego-n a XComfort. 
V teoretické ásti je popsána klasická elektroinstalace, následuje popis inteligentní 
elektroinstalace a jejich vzájemné srovnání. Dále jsou rozlišeny typy a topologie, 
zpsoby komunikace, možnosti ovládání, principy innosti jednotlivých systém.  
V další ásti jsou popsány technologie, které byly využity pro zpracování projektu 
praktické ásti diplomové práce. Jedná se o bezdrátovou technologii XComfort, kde 
jsou popsány jednotlivé prvky systému, zpsob návrhu a možnosti instalace a 
systémovou elektroinstalaci Ego-n, která využívá pro komunikaci mezi komponenty 
sbrnici. U každého systému je provedena finanní analýza projektu a zhodnocení 
celého systému.   
Na základ teoretických poznatk byly vypracovány dv projektové dokumentace 
inteligentní elektroinstalace s rozmístním jednotlivých komponent systému, schématy 
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1. Pedpoklady pro ešení
1.1 Rozsah projektovaného zaízení 
Tato projektová dokumentace eší systémovou elektroinstalaci Ego-n od ABB a 
bezdrátovou instalaci Xcomfort od Eaton v prostorách rodinného domu. 
1.2 Pedpisy a normy 
Tato projektová dokumentace obsahuje všechny náležitosti dle vyhlášky 244/92 Sb. o 
dokumentaci staveb. Projektová dokumentace je zpracována v souladu s pedpisy, 
normami SN a katalogy platnými v dob jejího zpracování. Pokud bylo v projektu 
použito zahraniního zaízení, pak píslušný souhlas, že zaízení je v souladu s eskými 
bezpenostními pedpisy a normami SN vyžaduje dovozce tohoto zaízení. Kabelové 
rozvody jsou navrženy v souladu s SN 33 2000-5-52 - pedpisy pro kladení silových 
elektrických vedení. Instalace bude provedena podle SN 33 2130 ed.2 a s ní souvisejících 
norem tj. SN 33 000-7-701. Ochrana ped nebezpeným dotykem neživých ástí je 
provedena dle SN 33 2000-4-41 ed.2 a SN EN 61140 ed.2. 
Ochrana jednotlivých elektrických stroj a elektrických rozvodných zaízení je v souladu 
s: 
• SN 33 2000-4-43 ed.2 - ochrana proti nadproudm 
• SN 33 2000-4-473 - opatení k ochran proti nadproudm 
• SN 33 2000-5-523 ed.2 - dovolené proudy 
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2. Technické ešení 
2.1 Dispoziní ešení, provedení, dimenzování a funkní ešení zaízení 
Jedná se o rodinný dm, jehož pdorysné rozmry a dispozice jsou zejmé 
z architektonického ešení. 
2.1.1 Silnoproudé rozvody 
Výkresová dokumentace silnoproudých obvod je znázornna v píloze. Elektroinstalace 
rodinného domu bude provedena pod omítku v kabelové trase odolné proti požáru. Vedení 
se uloží v horní vodorovné instalaní zón dle SN 33 2130 tj. 150 – 450 mm pod 
dokoneným stropem. Použijí se kabely CYKY - C ve variantách 5x2,5; 3x2,5; 3x1,5 a 
CYKY – A 1,5. Hlavní domovní rozvad bude umístn pod omítku nalevo od vstupních 
dveí z venkovní strany dle výkresové dokumentace ve výší cca 1,6m nad zemí. Schéma 
rozvade je uvedeno v píloze. Silnoproudá instalace bude provedena hvzdicovit z 
místa instalace rozvade RD. 
2.1.2 Zásuvkové obvody 
Zásuvkové obvody budou uloženy pod omítku. Jednofázové rozvody se provedou kabely 
CYKY-C 3x2,5 a tífázové rozvody kabely CYKY-C 5x2,5. Zásuvky jsou chránny 
proudovým chrániem s nadproudovou ochranou OFI 25/2/30. Zásuvky se umístí alespo
0,2 m nad podlahou, v koupeln ve výši 1,2m nad podlahou dle výkresové dokumentace. 
Samostatné zásuvky budou pipraveny pro sporák, bojler, myku a praku. 
2.1.3 Svtelné obvody 
Bžn svtelné obvody budou provedeny kabely CYKY-C 3x1,5 uloženými pod omítkou a 
budou jištny jednofázovými jistii na 10A, svtelný obvod v koupeln bude jištn 
proudovým chrániem. Spínae pro svtlo budou umístny ve výši 1,2m nad podlahou tak, 
aby nebyly zakryty dvemi pi otevení. Stropní vývody pro svítidla budou ukoneny 
svorkami a závsnými háky. Návrh osvtlení pedpokládá dosvtlení obytných místností 
stojanovými a stolními lampami s pohyblivým pívodem zásuvek. 
2.1.4 Elektroinstalace v koupeln
Elektroinstalace v koupeln podléhá SN 33 2000-7-701. Zásuvky a svtelný obvod bude 
chránn dle SN 33 2000-4-41 samoinným odpojením od zdroje s použitím proudového 
chrániem. 
2.1.5 Slaboproudé rozvody 
Trasy sbrnice systému Ego-n budou vedeny kabelem KSE224 vhodnou MONOFLEX 
trubkou a voleny tak, aby nedocházelo k rušení sbrnice nežádoucím magnetickým polem.           
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2.1.6 Technické ešení systémové instalace Ego-n 
Provedení systému EGO-n vetn silové instalace bude provedeno tak aby umožovalo 
pípadné rozšiování systému. Výkonové a systémové prvky budou umístny v 
rozvadích. Provedení silové instalace bude vycházet z umístní akních len. Systém 
Ego-n je možno libovoln rozšiovat a mnit nastavení. Dimenzování kabelových rozvod
stejn jako velikosti jednotlivých rozvad a rozvodnic musí respektovat požadavek 
možnosti budoucího rozšiování systému.
Rozsah ešení: 
• Ovládání osvtlení 
• Ovládání vytápní a chlazení 
• Ovládání žaluzií 
2.1.7 Obsluha a bezpenost práce 
Upozornní montážní firm a investorovi: 
a) Návrh interiéru v jednotlivých místnostech je pouze pedpokládaný, nutné 
upesnní ped zahájením prací. 
b) Ped zapoetím montážních prací musí být montérm elektro umožnn pístup 
k projektm ÚT a ZTI za úelem koordinace tras rozvod.   
Obsluhu el.zaízení (zapínání, vypínání) mohou provádt osoby pouené, údržbu a opravy 
pouze osoby znalé nebo s vyšší kvalifikací. Montážní organizace provede výchozí revizi a 
vydá revizní zprávu v souladu s píslušnými SN. Obsluha a bezpenost pi práci vychází 
z opatení zákona 91/95 Sb., požární ochrany a vyhlášky 324/90 o bezpenosti práce 
technických zaízení pi stavebních pracích. 
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Poty zásuvek s piazeným okruhem 
íslo místnosti Místnost Poet 
zásuvek 
(okruh .)  
íslo místnosti Místnost Poet 
zásuvek 
(okruh .)  
101 Závtí 2 
(V) 
201 Balkón 0 
102 Garáž 5 
(V)230V 
(X)400V 
202 Šatna 0 
103 Chodba 2 
(V) 
203 Ložnice 6 
(XI) 




204 Koupelna 2 
(XIII) 




205 Chodba 2 
(XII) 
106 Spíž 0 206 Dtský pokoj 6 
(XIV) 
107 Obývací pokoj 10 
(VI) 
207 Dtský pokoj 6 
(XV) 
108 Terasa 2 
(IX) 
208 Balkón 0 





Poty svtelných zdroj s piazeným okruhem 
íslo místnosti Místnost Poet svtel 
(okruh .) 
íslo místnosti Místnost Poet 
svtel  
(okruh .) 
101 Závtí 1 
(2) 
201 Balkón 1 
(6) 
102 Garáž 3 
(2) 
202 Šatna 1 
(6) 
103 Chodba 2 
(3) 
203 Ložnice 1 
(6) 
104 Koupelna  2 
(1) 
204 Koupelna 1 
(7) 
105 Kuchy 3 
(5) 
205 Chodba 2 
(3) 
106 Spíž 1 
(5) 
206 Dtský pokoj 1 
(8) 
107 Obývací pokoj 2 
(4) 
207 Dtský pokoj 1 
(8) 
108 Terasa 5 
(4) 
208 Balkón 1(6) 




Technická zpráva je nedílnou souástí projektu a dopluje výkresovou ást. Pípadné 
dotazy k projektu lze ešit na telefonním ísle Frantisek.kretek@seznam.cz.    
